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The Innovation Developments of College Ideal and Belief Education under the Open Conditions
———A Case Study of Chinese － foreign Cooperation in Ｒunning Schools
ZHENG Juan
( School of Arts，Xiamen University，Xiamen Fujian 350200，China)
Abstract: Under the open conditions，social developments， technological innovations and
student generation shifts have set new demands for the ideal and belief education． The ideal
and belief education in Chinese － foreign cooperation in running schools is an indispensable
part of the college ideal and belief education under the open conditions． Since the current ideal
and belief education is commonly faced with lack of attention，outmoded contents and ways，
unclear division of education workforce and disconnection of school and family education from
social education，the ideal and belief education in Chinese － foreign cooperation in running
schools should be more student － oriented and innovate educational beliefs，contents，carriers
and ways，thus providing correct directions，spiritual power and support for the cultivation of
international talents．
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容、教育方法难以适应发展的需要，面临着严峻挑
战。中外合作办学过程中，还存在理想信念教育内
容滞后，空洞又抽象，在解决思想及实际问题时针对
性、时效性不强的情况。另外，教育方式单一，缺乏
多样性、灵活性，教育载体缺乏活力也是较为普遍存
在的情况。因此，理想信念教育的投入高、效果低，
欲真正做到“入心、入脑”尚待努力创新。
( 三) 教育队伍不完善
承担理想信念教育的队伍主要分为两部分: 一
部分为思政课专业老师，一部分为辅导员。专业课
教师一般只专注于授课和科研。而辅导员往往扮演
的是“消防队员”的角色。教育队伍普遍对学生的动
态情况缺乏深入研究和适时追踪。同时辅导员又流
动性大，专业化程度不高，分工不明，一人承担多个
角色，及时发现问题、处理问题的能力有待提高。
( 四) 学校教育、家庭教育与社会教育相脱节
影响理想信念教育效果的，除了学校教育的问
题外，更加突出的问题是学校教育、家庭教育与社会
教育相脱节，未能形成合力，甚至相矛盾。中国社会
的转型，对外开放的加深，也带来了一些社会问题和
矛盾。在矛盾冲突面前，正在成长中的大学生常表
现出迷茫、不解、不知所措。这些问题和矛盾往往正
能量少，消极态度多，对于学生正确理想信念的形成
造成负面影响。
四、理想信念教育的创新与发展
从社会学的角度，创新是指人们为了发展的需
要，运用已知的信息，不断突破常规，发现或产生某
种新颖、独特的有社会价值或个人价值的新事物、新
思想的活动。创新的本质是突破，即突破旧的思维
定势，旧的常规戒律。理想信念教育创新发展包含
理念、内容、载体、方式等方面的创新。
( 一) 创新教育理念
首先，理想信念教育理念的创新不是完全放弃原来
有效的东西，而是对传统的宝贵经验加以继承。即在继
承优良的文化传统、优秀的教育成果的基础上，培养大
学生批判性与创新性思维相结合。其次，理想信念教育
理念的创新需紧紧围绕“适应国家经济社会对外开放的
要求，培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与
国际事务和国际竞争的国际化人才”的培养目标。第
三，理想信念教育为大学生成长成才指引正确方向、提
供精神动力和支柱。理想信念教育理念的创新仍需强
调“以学生为中心”，顺应成长规律、满足成长需求，助力
大学生在开放条件下成长成才。
( 二) 创新教育内容
中外合作办学大学生直面多元文化、技术革新，
价值引领在教育中的重要性更加凸显。用什么来完
成价值引领，就是理想信念教育的内容。“教育即生
活，生活即教育”。这一代大学生的生活和未来，应
该是最好的教育内容。以其“简单粗暴”地强调艰苦
奋斗、革命理想，不如具体地教会如何做到放眼世
界，胸怀祖国。居于生活，能更好地在当代大学生的
语境中，把显性教育与隐性教育相结合; 居于未来，
利于真正做到“入心、入脑”，润物无声地引导大学生
理性地做出判断。
当前，中央提出“大众创业、万众创新”。在这样
的新常态下，帮助学生解决当前创新创业过程中实
实在在的问题，也是理想信念教育在开放条件下的
创新发展。
( 三) 创新教育载体
开放条件下，教育载体有明显网络化、小众化的
趋势。中外合作办学理想信念教育要顺应这一趋
势，分析各个学生群体的特点和需求。
另外，兴趣是最好的老师。大学生在自己感兴
趣的社团中，不仅增长知识技能，展示自我，还找到
归属感。因此，在社团中表现得异常活跃。党团活
动，以班级为阵地，也可以慢慢地转为以学生社团为
阵地。通过社团在培养大学生兴趣的过程中，注入
正能量，坚定理想信念方向。除了社团外，学生中还
有一些非正式组织，如: 以未来目标为导向的群体也
是不容忽视的新载体。
( 四) 创新教育方式
中外合作办学创新教育方式应改变灌输式的方
式，落实“以学生为中心”的理念。给学生更多自己
去发现的机会，建立利于学生学习的模型; 创造利于
学生学习的氛围和条件，促进学生之间相互学习; 教
师提供丰富的反馈信息，并针对性地开展帮扶。同
时，非灌输式的理性信念教育还确实要做到“理论与
社会实践相结合、外部培养与自我休养相结合、高校
管理与校园文化相结合、学校主导与社会配合相结
合”，不断实现教育方式的创新。
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